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ABSTRAK
PENGARUH MANFAAT DAN TUNTUTAN KERJA PADA KETERIKATAN DAN 
KESEJAHTERAAN DENGAN FASILITAS DAN KONFLIK SEBAGAI MEDIASI
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta)
AMALIA KHOIRUNNISA MAHNI ADIBA
NIM. F0212009
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh manfaat dan 
tuntutan kerja pada keterikatan dan kesejahteraan. Penelitian ini dilakukan pada
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Responden penelitian ini adalah mahasiswa Strata-1 dan Diploma-3 yang 
masih aktif kuliah sambil bekerja. Pengambilan sampel penelitian ini
menggunakan teknik convenience sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 
102 mahasiswa.
Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi dengan
manfaat dan tuntutan kerja sebagai variabel independen. Keterikatan dan 
kesejahteraan sebagai variabel dependen dan fasilitas dan konflik sebagai 
variabel mediasi.
Hasil temuan menunjukkan bahwa manfaat kerja memiliki pengaruh yang 
signifikan pada keterikatan dan kesejahteraan melalui mediasi dari fasilitas, 
sedangkan tuntutan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada 
keterikatan, dan memiliki pengaruh negatif pada kesejahteraan.
Kata Kunci:  Manfaat Kerja, Tuntutan Kerja, Fasilitas, Konflik, Keterikatan 
mahasiswa, Kesejahteraan mahasiswa
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ABSTRACT
THE EFFECTS OF WORK BENEFITS AND DEMANDS TO ENGAGEMENT 
AND WELL-BEING WITH FACILITATION AND CONFLICT AS MEDIATOR
(A Study on Students of Economy and Business Faculty UNS Surakarta )
AMALIA KHOIRUNNISA MAHNI ADIBA
NIM. F0212009
The purpose of this study is to examine the effects of work benefits and 
demands on engagement and well-being with facilitation and conflict as mediatior 
variable. This study was conducted on undergraduate students of Economy and
Business Universitas Sebelas Maret Surakarta
The respondent of this study is all of active student of Economy and 
Business Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sampling of this study is using 
Convenience Sampling. Samples of this study are 102 students who working 
while studying.
This study hypotheses were tested using regression analysis with work 
benefits and demands as independent variables. Engagement and well-being is 
as dependent variable and facilitation and conflict as mediator variable.
The findings refer that work benefits have significant effects on 
engagement and well-being with facilitation as mediator, whereas work demands 
have not significant effects on engagement and have negative effects on well-
being.
Keywords: Work Benefits, Work Demands, Work-Faculty Facilitation, Work-
Faculty Conflict, Student’s Engagement, Student’s Well-being 
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HALAMAN MOTTO
When one door is closed, you will find another door open. Don’t just stare at the 
closed door, look around for other opportunities. Or else, you make a fool of 
yourself.
(Sidna - Closed Door)
Positive thinkers, deserves a positive life.                                                    
Negative thinkers, deserves a negative life as well.
(Alitt Susanto)
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